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Аннотация. Стремительное развитие техники и технологии, автоматизация и 
цифровизация производства приводят к существенным изменениям в мире профессий, 
становятся актуальными «новые» компетенции. Однако это не предполагает отказ от 
человека в традиционной ремесленной деятельности, речь идет о «новых» качествах 
ремесленника-профессионала в цифровом обществе. 
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Abstract. The rapid development of engineering and technology, automation and dig-
italization of production lead to significant changes in the world of professions, "new" com-
petencies become relevant. However, this does not imply a rejection of a person in traditional 
craftsmanship, it is about the “new” qualities of a professional craftsman in a digital society. 
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Успешность соискателей на рынке труда все более зависит от нали-
чия «цифровой компетенции» – навыков работы с информационными тех-
нологиями, средствами связи и коммуникаций. Стремительная информа-
тизация общества, открывающаяся перспектива «улучшения» человека, 
его физических, интеллектуальных, коммуникационных возможностей, с 
одной стороны, и недостаточная изученность самого человека, с другой 
стороны, ведут к росту социальной и культурной неустойчивости, поэто-
му цифровые компетенции – это умения использовать цифровые техноло-
гии в широком спектре областей и ситуаций, понимать и реалистично 
оценивать их потенциал, критически отражать и контролировать возмож-
ные последствия их применения.  
Стремительное развитие техники и технологии, автоматизация и 
цифровизация производства приводят к существенным изменениям в ми-
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ре профессий. Исследователи отмечают: в период 4 экономического ук-
лада многие профессии исчезнут и одновременно появятся новые; под-
вергнутся существенным изменениям традиционные профессии, особенно 
связанные с обработкой и передачей информации, управлением и взаимо-
действием людей. В связи с этим узкое понятие «профессия» замещается 
понятиями «профессиональная деятельность», «направление деятельно-
сти», «профессиональная область» [1; 6].  
Примером традиционной профессиональной деятельности может 
служить ремесло. Ремесленная деятельность многофункциональна. В ней 
взаимно дополняют друг друга операционные, технологические, пред-
принимательские, социальные, педагогические и культурные составляю-
щие ремесленного труда. В зависимости от актуальности решения тех или 
иных производственных задач меняется соотношение составляющих ре-
месло процессов, меняются и качества личности, требуемые для их осу-
ществления. 
Традиционная ремесленная деятельность в прошлом базировалось 
на таких качествах личности как физическая сила, выносливость, терпе-
ние к монотонному труду, внимательность, ответственность, точное сле-
дование образцу, повторение накопленного опыта [7].  
В индустриальный период из традиционного ремесла выросли мно-
гие рабочие профессии и к перечисленным качествам работника добави-
лись: точное выполнение технологических операций, быстрота реакции, 
рационализаторское мышление, техническое творчество [4].  
На постиндустриальном этапе развития общества в связи с возрас-
танием факторов неопределенности и риска для ремесленника становятся 
актуальными быстрота реакции на изменения, креативность, стрессо-
устойчивость, способность к постоянному развитию и способность к ге-
нерированию новых знаний из опыта (от выполнения элементарных опе-
раций, в том числе и цифровых, до выполнения полного цикла ремеслен-
ных работ с опытом применения цифровых технологий). При этом циф-
ровые технологии не удаляют человека из ремесла, но изменяют сферы 
традиционного ремесленного труда, связанные с управлением, маркетин-
гом, проектированием изделий, взаимодействием с клиентами. Современ-
ное ремесло является креативным видом малого предпринимательства, 
поэтому цифровые технологии прочно внедряются в деловой оборот и 
предпринимательские процессы, при этом они обеспечивают скорость 
передачи данных, предлагают блага с экономической и социальной точки 
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зрения: меняют представления людей о комфорте и потребностях, пред-
лагают иной способ поиска клиентов и взаимодействия с ними, вовлека-
ют в иной, расширенный и более эффективный способ коммуникаций. 
Так, на подготовительном этапе ремесленной деятельности для изу-
чения рынка ремесленных услуг и поиска потенциальных клиентов, необ-
ходим Интернет, средства мобильной связи и социальные сети. Было бы 
неправильно отказываться от возможностей, предоставляемых цифровы-
ми технологиями для коммуникации и деятельности людей, тем более, 
что молодое поколение людей легко принимает и использует новшества, 
а дети поколения Z (Next, Indigo) не помнят жизнь без Интернета, гадже-
тов и планшетов. 
Ввиду широкого распространения цифровых технологий потенци-
альные клиенты часто знакомятся с фото- и видеоизображением требуе-
мого ремесленного изделия (сшитое платье, построенный дом, изготов-
ленное ювелирное изделие, выполненный ремонт и т.п.), размещенным в 
сети Интернет для рекламных целей. Цифровое портфолио ремесленных 
работ обеспечивает высокий уровень конкурентноспособности и позволя-
ет формировать длительные комплиментарные отношения с заказчиками. 
Для усиления рекламного эффекта рядом с видеообъектом указаны лич-
ные данные мастера, лицензия или авторское право (при их наличии), га-
рантийные сведения. При наличии соответствующей компьютерной тех-
ники, программного обеспечения, знаний и опыта мастер может выпол-
нить цифровые работы сам, а при предъявлении особых условий к каче-
ству цифровых работ может обратиться к профессиональным дизайнерам, 
проектировщикам, сметчикам (подрядчикам).  
Следующим этапом ремесленной деятельности является проектиро-
вание изделия, изготовление схем, чертежей, макетов, производство рас-
четов, составление смет, договоров. Представление результатов этого 
этапа в цифровой форме становится все более распространенным благо-
даря пакетам специализированных компьютерных программ, рассчитан-
ных на широкий круг пользователей. 
Производственный процесс по изготовлению ремесленного изделия 
осуществляется мастером вручную с применением эксклюзивных навы-
ков, секретов, технологии и не требует непосредственного применения 
цифровых технологий. Однако мониторинг операций производственного 
цикла с использованием мобильных приложений, улучшает информиро-
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ванность руководителей ремесленных работ и минимизирует возмож-
ность брака на этапе заготовки. 
Наконец, на заключительном этапе предварительное представление 
готового изделия заказчику все чаще осуществляется в цифровом форма-
те, а так как цифровая экономика прочно входит в жизнь общества, то 
при перечислении вознаграждения, составлении бухгалтерской и налого-
вой отчетности без цифровых технологий не обойтись.  
На следующем этапе развития общества ожидается более мощное 
внедрение цифровых технологий: высокая производительность творче-
ского труда человека усилится инструментальным подкреплением «циф-
ровыми помощниками», повысится спрос на цифровую компетентность 
работников [3; 5]. 
Множество полезных технических устройств и интеллектуальных 
продуктов, созданных с помощью цифровых технологий, уже в настоя-
щем предъявляют новые требования к руководителям и исполнителям 
ремесленных работ. Востребованными становятся следующие цифровые 
навыки: 1) умения работать с техническими устройствами, виртуальными 
объектами, сетевыми сообществами; 2) навыки коммуникации в цифро-
вой среде для передачи и обмена информацией (с заказчиками, исполни-
телями работ, другими хозяйствующими субъектами, контролирующими 
и проверяющими органами); 3) в отношении запросов потребителей – 
мягкие цифровые навыки (клиентоориентированность); 4) стремление к 
обучению и способность интегрировать технологии в профессиональный 
опыт. 
В социальной составляющей ремесленного труда важными стано-
вятся надпрофессиональные компетенции, то есть качества человека, ко-
торыми не обладает компьютер [2; 8]. Это связано с тем, что цифровиза-
ция не предполагает отказ от человека в традиционной ремесленной дея-
тельности, речь идет о новых качествах ремесленника-профессионала в 
цифровом обществе. Мы считаем, что наибольшие ожидания работодате-
лей (руководителей малых ремесленных предприятий) будут связаны с 
надпрофессиональными компетенциями ремесленников в области: 1) со-
циальных коммуникаций и разносторонними способностями в работе с 
клиентами (способность находить клиентов, поддерживать взаимодейст-
вие в электронной среде, правильно понимать ожидания клиентов, пред-
видеть их поведение, способность к убеждению, ведению переговоров, 
заключению договоров, восприимчивость к другому мнению); 2) систем-
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ность мышления (способность вовремя обобщать полученные данные и 
предвидеть результат (заказ клиента); способность анализировать, обра-
батывать и структурировать информацию и как следствие принимать ре-
шения); 3) креативность (мотивация к созданию нового, формирование 
индивидуального стиля выполненного изделия, становление мастерства, 
творческое саморазвитие). 
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